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富 山 医科薬科大学研究活動一覧の第 7 輯 を こ 〉 に刊行す る こ と と な り ま し た 。 本学 も 開学
い ら い 8 年 あ ま り を 経過 し て ， そ の研究活動 に も こ の よ う に い よ い よ 本格的 な展開が始 ま っ
た こ と は御 同 慶 に 存 じ ま す 。
本学 は 医学部 ・ 薬学部及 び和漢薬研究所か ら 成 り ， こ れ ら の領域 に わ た る 研究活動が共存
し て い る と い う 点 で， ま こ と に 特徴 あ る 構成 を も っ て お り ま す 。 も と も と ， 医学 と 薬学 は人
間 の健康の保全， 疾病の 予防， 治療 と い う 共通の 目 標 を も ち な が ら ， と か く そ の 間 の交流が
充分でな く ， 研究面での協力や共同 の企画 に も 比較的乏 し か っ た と い う 反省か ら ， 本学 の よ
う な ユ ニ ー ク な研究， 教育の組織が う ま れた も の で， こ の研究報告集 に も ， そ の成果が存分
に発揮 さ れて い る こ と が う か が え ま す。
ま た ， 和漢薬研究所， お よ び附属病院の和漢薬診療部 と い う ， 国立大学 で は 他 に 例 を み な
い施設がお かれ， 伝統的な和漢薬 を近代的な研究手法で解明 す る と い う 努力がつ ゾ け ら れて
い る こ と は特記す べ き 一面 と い え ま し ょ う 。 こ の分野で も い く つ か の注 目 す べ き 研究業績が
あ げ ら れて い ま す。
今後私共の研究活動 は ， 北陸 と い う 地域 に特有 な 医 ・ 薬学の 問題 に と く に 注 目 を は ら い ，
か つ 欧米の先進諸国や， 熱帯の 開発途上国 に お け る 医薬学の 問題の追求， こ れ ら 外国人研究
者 と の 交流の促進 な どが今後の重点項 目 に と り あ げ る べ き であ り ま し ょ う 。
薬学の領域で は す で に 多 く の本学出身者が学内， 学外で研究活動 を つ ゾ け て お ら れ， 医学
部 の新進気鋭の 卒業者 も 研究障の第一線 に 参加 さ れ始 め て ， 本学 も 国 内的 に も 国際的 に も こ
の両分野 に ま た が る 研究領域で重 き を な す 時代が近 く 到来す る こ と と 信 じ ま す 。
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